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SEVTY INTAN DWIVA 
 
Pajak merupakan faktor penting untuk kemandirian negara, setiap 
kantor pajak berusaha mencapai hasil terbaik, salah satunya KPP Tampan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mencari tau yang dilakukan KPP Tampan dalam 
meningkatkan penerimaan perpajakan. Jenis penelitian adalah deskriptif. 
Manfaat penelitian untuk mengetahui cara meningkatkan kepatuhan dan 
penerimaan pajak. KPP Tampan melakukan pengiriman SP2DK atau surat 
permintaan penjelasan data dan keterangan yang dilakukan oleh Account 
Representative dan melakukan kunjungan langsung. Selanjutnya melakukan 
Penyuluhan. Hasil dari penelitian diharapkan masyarakat lebih taat membayar 
pajak sehingga meningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya dengan 
PerDirJen Pajak Nomor PER-21/PJ/2015 tentang tugas dan fungsi seksi 
ekstensifikasi dan penyuluhan. 
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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan suatu negara beriringan dengan perkembangan 
pembangunan di berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial budaya hingga 
pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan dan pemerataan di 
suatu negara. Pembangunan merupakan fungsi essensia suatu negara yang harus 
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan 
merupakan amanat dari pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945. 
Indonesia sebagai suatu negara tentunya mempunyai rencana keuangan 
tahunan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan 
dan pengeluaran negara selama 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai dari 
1 januari sampai dengan 31 desember. Sebagian besar penerimaan negara dalam 
APBN di dominasi oleh penerimaan perpajakan setidaknya  82,5%  (delapan 
puluh dua koma lima persen) disamping penerimaan negara bukan pajak yakni 
dari sumber migas dan non migas serta pendapatan bagian laba keuntungan 
BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dengan demikian sektor perpajakan 
merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial dan strategis 
untuk di tingkatkan. RAPBN tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi 
terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan yang 






1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen; 
2. lnflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen; 
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp14.400 
per dolar Amerika Serikat; 
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen; 
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70,0 
per barel; 
6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 
ribu barel per hari dan 1 .750 rihu harel setarn minyak per hari. 
Perekonomian nasional pada 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren 
perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 persen. Pada tahun 2019, tingkat keyakinan 
masyarakat akan terus dijaga agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan 
investasi tetap meningkat sejalan dengan  berlangsungnya Pemilihan Umum  baik 
legislatif  maupun Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelesaian 
pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan reformasi kebijakan yang 
merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan 
daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi 
perdagangan internasional, peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor diarahkan 
pada barang yang berbasis nonkomoditas yang memiliki nilai tambah tinggi, 
sehingga diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap 
perekonomian. Penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendanaan 




Adapun pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum 
dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  
berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 
Berdasarkan beberapa definisi mengenai pajak yang telah terurai terdahulu 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang 
dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan perundang – undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
Upaya  dalam  meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak adalah 
dengan melakukan penyempurnaan di berbagai aspek, yakni penyempurnaan 
peraturan perundang – undanga dan melakukan langkah operasional. Langkah 
operasional dimaksud salah satunya adalah Ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi 
pajak merupakan upaya mengoptimalisasi wajib pajak yang masih belum 
membayar pajak demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ekstensifikasi pajak 
merupakan wujud dari terlaksananya fungsi pajak yakni fungsi budgeter (fungsi 
anggaran) dari pajak. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter dari pajak adalah 
memasukkan uang ke kas negara sebanyak – banyaknya untuk keperluan belanja 
negara. Dalam fungsi anggaran atau fungsi budgeter dari pajak dimana dalam 
meningkatkan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan dan menggali potensi 




Wajib Pajak (NPWP). Adapun fungsi regulerend dari pajak yaitu fungsi pajak 
untuk mengatur sesuatu keadaan dimasyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik 
sesuai dengan kebijakan pemerintah. Fungsi mengatur dari pajak juga dapat 
diartikan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya 
di luar tujuan fiskal/budgetair. 
Dalam melaksanakan langkah operasional ekstensifikasi pajak, untuk 
meningkatkan penerimaan pajak perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. 
Modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi 
perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan  
meningkatnya  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Modernisasi 
perpajakan juga memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban dari wajib 
pajak dan petugas pajak sehingga proses ektensifikasi pajak dapat berjalan 
maksimal dan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Konsep modernisasi yang 
dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari pelaksanaan tata 
pemerintahan yang baik (good governance) dalam penerapan system administrasi 
perpajakan yang transparan dan akuntabel. Modernisasi yang dilakukan Direktorat 
Jendral Pajak yakni mencakup aspek perubahan struktur organisasi dan sistem 
kerja Kantor Pelayanan Pajak, perubahan dalam pelayanan terhadap wajib pajak, 
adanya fasilitas yang memanfaatkan sistem teknologi dan informasi, serta 
meningkatkan kode etik para petugas pajak untuk menciptakan aparatur  pajak 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu, tercapainya tingkat 




(trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi serta tercapainya tingkat 
produktifitas pegawai pajak yang tinggi sehingga sasaran yang hendak di capai 
dalam penerapan sistem modernisasi ini adalah dapat memaksimalkan penerimaan 
pajak. Upaya lain untuk memaksimalkan penerimaan negara, dengan program 
ekstensifikasi basis wajib pajak yakni upaya meningkatkan jumlah wajib pajak 
(penambahan jumlah wajib pajak baru). Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan 
Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, dan Penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak, sera Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. 
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara 
Ekstensifikasi.  
Berdasarkan ketentuan – ketentuan  aturan tersebut maka ekstensifikasi 
merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang 
terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal 
Pajak. Selain penambahan basis wajib pajak, ekstensifikasi bertujuan membenahi 
penerimaan negara dan meningkat tax ratio dengan sasaran kegiatan 
meningkatkan kesadaran tentang arti penting pajak demi pembanguan nasional. 
Selain itu pula, tujuan ekstensifikasi basis pajak yakni membenahi 
penerimaan negara dan meningkat tax ratio, disamping mewajibkan wajib pajak 
membayar pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta  





Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi 
perpajakan terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang 
disampaikan pemerintah dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2020, jumlah WP 
pada 2019 tercatat sebanyak 42 juta. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya 
sebanyak 38,7 juta WP. Pada 2015, 2016, dan 2017, jumlah WP tercatat sebanyak 
30 juta, 32,8 juta, dan 36,0 juta. 
Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar merupakan indikator positif 
perbaikan cakupan sistem perpajakan dan perluasan basis pengenaan pajak yang 
erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Dari 42 juta NPWP yang tercatat dalam 
sistem administrasi DJP pada 2019 tersebut, sebanyak 38,7 juta diantaranya 
merupakan NPWP orang pribadi. Sisanya, yaitu sebanyak 3,3 juta merupakan 
NPWP badan.  
Peningkatan jumlah WP tersebut diikuti dengan perkembangan kepatuhan 
pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Meskipun demikian, pergerakan kepatuhan 
formal ini lebih fluktuatif dibandingkan penambahan jumlah WP. Menurut 
pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat – baik dari sisi 
jumlah WP terdaftar maupun rasio kepatuhan – merupakan fondasi dalam upaya 
menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan (sustainable tax revenue). 
Kpp Tampan hanya memegang 5 kecamatan, kecamatan payung sekaki, 
tampan, bukit raya, sukajadi dan marpoyan damai, beberapa dari kecamatan ini 
selalu menunjukkan grafik peningkatan ekonomi yang baik salah satunya yaitu 




Tabel 1. 1 Data Secara Garis Besar Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak 
Tahun 2017-2019 Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan 
 
No Tahun Target Realisasi %Capaian 
1. 2017 1.808.160.868.000 1.657.568.109.635 91,67% 
2. 2018 1.950.840.787.000 1.650.416.647.369 84,45% 
3. 2019 1.991.472.328.000 1.778.740.380.329 89,82% 
Sumber: Aportal Kpp Pratama Pekanbaru Tampan 2019 
Tabel 1. 2  Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib Spt Dan Jenisnya 










1. 2017 81.588 8.158 7.222 66.208 
2. 2018 66.49 9.522 7.318 49.609 
3. 2019 81.699 9.166 9.940 62.593 
Sumber: Apportal Kpp Pratama Pekanbaru Tampan 2019 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik 
untuk menyusun tugas akhir dengan judul “PENGGALIAN POTENSI WAJIB 
PAJAK DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian Latar belakang yang diungkapkan maka rumusan 
masalah nya adalah sebagai berikut : 
1. Apa  Faktor – faktor yang  mempengaruhi  kegiatan  ekstensifikasi  pajak  
pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan? 
2. Bagaimana Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada KPP 
Pratama Pekanbaru Tampan? 
3. Hambatan – hambatan apa saja yang ditemukan saat pelaksanaan 




1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan diadakannya Penulisan Laporan Tugas Akhir, yaitu:  
1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang  mempengaruhi  kegiatan  
Ekstensifikasi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan. 
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan 
Ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi Mahasiswa yaitu:  
a. Dapat mengaplikasikan teori dan disiplin ilmu yang telah dipelajari 
terhadap masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan dunia kerja.  
b. Mengetahui dan memahami tata cara di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanbaru Tampan dalam melakukan ekstensifikasi guna 
meningkatkan penerimaan pajak. 
c. Dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada Wajib Pajak 
melalui penyuluhan   terkait pentingnya Taat Pajak. 
d. Meningkatkan serta mencari cara agar dapat mengamankan 





2. Bagi Universitas khususnya Program Studi  D3 Administrasi 
Perpajakan yaitu:  
a. Meningkatkan hubungan kerja sama antar Universitas khususnya 
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.  
b. Mempromosikan Sumber Daya Manusia yang potensial di Program 
Studi D3 Administrasi Perpajakan.  
c. Membuka interaksi antar mahasiswa, dosen, dan instansi pemerintah. 
 
1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Lokasi Penelitian 
Pelaksanaan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan di JL. MR. SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.  
1.5.2 Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan 1 Februari 2020- 31 Maret 2020 
1.5.3 Jenis Data 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis 
melalui wawancara. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui 
KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada 




2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung 
terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pekanbaru tampan.   
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung 
ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen 
yang digunakan berupa buku harian, laporan rapat dan catatan kasus dalam 
pekerjaan. 
1.5.5  Analisis data 
Analisis data yang dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang 
ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada 
sedemikian rupa kemudian di analisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah 
diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri 
dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.  
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan adalah susunan dalam masing-masing bab yang 
dapat diuraikan seperti berikut :  
BAB I  :  PENDAHULUAN 
  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 




Pekanabaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pekanabaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanabaru Tampan, dan Uraian Tugas (Job Description) 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. 
BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini menguraikan gambaran mengenai ekstensifikasidalam 
rangka Penggalian Potensi Wajib Pajak gunameningkatkan 
penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan. 
BAB IV  :  PENUTUP 








BAB II  
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak yang melaksanakan  pelayanan  di  bidang  perpajakan  kepada  
masyarakat  di  dalam  lingkup  wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. 
KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  dibentuk  pada  tahun  2008  
berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor  67/PMK.01/2008 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  132/PMK.01/2006  
tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Direktorat  Jenderal  
Pajak.  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi 
untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  KPP  
Pratama  Pekanbaru Tampan  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyuluhan,  
pelayanan,  dan  pengawasan  Wajib Pajak  di  bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak  
Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah,   Pajak  Tidak  
Langsung  Lainnya  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam  wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sesuai  
dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  206.2/PMK.01/2014  tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan 
wilayah kerja KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  adalah  sebagian  wilayah  kota  
Pekanbaru  yang  meliputi  5 kecamatan sebagai berikut: 
1. Kecamatan Tampan 






4. Kecamatan Marpoyan Damai 
5. Kecamatan Bukit Raya 
6. Kecamatan Sukajadi 
Kecamatan-kecamatan  yang  ditetapkan  sebagai  wilayah  kerja  KPP  
Pratama  Pekanbaru Tampan  adalah  wilayah  pengembangan  kota  Pekanbaru  
dengan  kegiatan  bisnis  yang berkembang  pesat  di  bidang  pemerintahan,  
perdagangan  dan  jasa.  Saat  ini,  KPP  Pratama Pekanbaru  Tampan  beralamat  
di  Jalan  Ring  Road  Arengka  II  (Jalan  SM  Amin),  Pekanbaru, Riau. 
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 
1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Menjadi unit 
kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin 
kedaulatan dan kemandirian Negara.   
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam 
rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri 
dengan: 
a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 
yang tinggi dan penegakan hukum yang adil. 
b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 
kewajiban perpajakan 
c. Aparatur pajak yang berintegritas,kompeten, dan professional 




2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan 
Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Tampan adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Kantor 
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal 
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi 
4. Kasi Pelayanan 
5. Kasi Penagihan 
6. Kasi Pemeriksaan 
7. Kasi Ekstensifikasi 
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV 














Gambar 2. 1 Struktur Oorganisasi KPP Tampan 
 
Sumber: Apportal Kpp Pratama Pekanbaru Tampan 
2.4 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Pekanbaru Tampan 
Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu : 
1. Kepala Kantor 
a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak 
sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. 
b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak 
berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan 
dan realisasi penerimaan tahun lalu. 
c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai 




d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam 
rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 
e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi 
perpajakan. 
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 
Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara 
mengaturn kegiatan usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga 
perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak. 
3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, 
Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan 
tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan 
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan 
dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filing 
pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja. 
4. Seksi Pelayanan 
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 
hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat 
lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta 






5. Seksi Penagihan 
Adapun tugas seksi penagihan : 
a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran /penunda pembayaran 
piutang pajak dari wajib pajak. 
b. Member Surat Tagihan (ST). 
c. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak 
tertentu    (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan 
pembayaran pajak). 
d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan. 
e. Memberikan Surat Paksa (SP). 
f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak 
(apabila wajib pajak memiliki rekening bank). 
g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). 
h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan 
pajak. 
6. Seksi Pemeriksaan 
Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan 
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta 







7. Seksi Ekstensifikasi 
Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan: 
a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan 
b.   Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor 
c. Tata cara pemprosesan dan penata dokumen masuk 
d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP. 
e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat 
fiscal 
f. Tata cara penyelesain mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB 
g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB 
h. Tata cara penyelesain mutasi seluruh objek dan subjek PBB 
i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB 
j. Tata cara pembentukan / penyempurnaan 
k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV  
 Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan 
konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja 
wajib pajak melakukan rekonsilasi data wajib pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi 
pengawasan dan konsultan. 
9. Seksi Fungsional 
 Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 





BAB IV  
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Penggalian 
Potensi Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi Penerimaan Pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan maka penulis dapat mengambil 
beberapa kesimpulan : 
1. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat 
subjektif dan objektif namun belum mendaftrakan diri untuk diberikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Ektensifikasi : 
a. Target Penerimaan Pajak yang terus meningkat. 
b. Besarnya jumlah pajak yang harus dicapai. 
c. Jumlah Wajib Pajak yang terus bertambah. 
d. Maraknya kegiatan Perpajakan di daerah Modern. 
3. Tata Cara Ekstensifikasi : 
a. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan data/keterangan) 
1) Dikirim oleh Account representative 
2) Visit/ kunjungan langsung 
b. Program penyuluhan 






2) Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar 
4. Hambatan yang ditemukan saat pelaksanaan Ekstensifikasi pajak : 
Jumlah SDM yang tebatas, masih banyak masyarakat yang tidak 
mengetahui terkait fungsi atau kegunaan pajak dalam kepentingan bernegara, 
Keterjangkauan akan tempat tinggal wajib pajak dan Wajib Pajak yang kurang 
kooperatif dalam memberikan informasi. 
Melihat pentingnya penerimaan pajak, setiap kantor pajak khususnya seksi 
ekstensifikasi dan penyuluhan selalu mencoba berusaha menggali potensi 
perpajakan yang ada di ruang lingkup pengawasan serta senantiasa mencari dan 
menemukan metode-metode baru guna meningkatkan penerimaan pajak setiap 
tahunnya. 
 
4.2 Saran  
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. KPP Tampan diharapkan meningkatkan kerja sama terkait dengan kegiatan 
ekstensifikasi Pajak, baik instansi pemerintah maupun instansi sawasta 
seperti Pemda, kelurahan, perusahaan-perusahaan pemberi kerja, asosiasi 
pedagang, SAMSAT serta mengembangkan kerja sama yang udah terjalin 
baik dengan instansi di bawah lingkungan DJP maupun instansi-instansi 
lainnya diluar lingkungan DJP. 
2. KPP Tampan diharapkan terus meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada 
Wajib Pajak secara langsung, serta memberikan sosialiasi dan imbauan 





menjadi Wajib Pajak, cara pengisi SPT dan cara pelaporan SPT dan terus 
memperbaiki strategi-strategi yang digunakan untuk menarik masyarakat 
agar mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 
3. KPP Tampan diharapkan lebih meningkatkan kualitas kepada Wajib Pajak, 
baik dalam penambahan fasilitas, keramahan pelayanan, termasuk dalam 
menampung kritik keluhan Wajib Pajak. 
4. Disarankan kepada Wajib Pajak agar lebih aktif lagi menggali informasi 
mengenai perpajakan dikarenakan saat ini sudah banyak kemudahan yang 
dapat diperoleh dalam melakukan prosedur perpajakan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak agar lebih patuh lagi 
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Peraturan Undang-undangan : 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
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Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak. 
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2019 Tentang Tata Cara Pemberian 
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Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 






Daftar pertanyaan wawancara dengan pegawai seksi ekstensifikasi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan : 
1. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya target penerimaan pajak selalu 
meningkat setiap tahunnya, bagaimana KPP Tampan menyikapi hal ini? 
2. Cara-cara apa saja yang diterapkan KPP Tampan dalam rangka meningkatkan 
Penerimaan Pajak? 
3. Apakah selama ini setiap tahunnya target Penerimaan Pajak KPP Tampan 
selalu tercapai? 
4. Siapa saja kira-kira yang terlibat dalam rangka Penggalian Potensi 
Perpajakan? 
5. Kendala apa saja yang biasa ditemukan dalam rangka Penggalian Potensi 
Perpajakan? 
6. Bagaimana KPP Tampan mengatasi kendala tersebut? 
7. Selain Penggalian Potensi, dilakukan adanya Penyuluhan. Bagaimana 
Penyuluhan dilakukan dan apakah ada target yang harus dicapai? 
8. Apakah penyuluhan tersebut berdampak pada KPP Tampan, dalam hal 
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